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CARMEN SALA I GIRALT 
Més precisions sobre l 'Heràldica Comunal Olot in a 
La lectura de l 'Inventari que donaré a conèixer —trobat en un Manual 
de l'Arxiu Municipal d'Olot— ha estat el motiu principal del present comu-
nicat. Tinc l 'esperança i convicció que pot servir de peu J donar més possi-
bilitats, en la recerca de nous camins i noves precisions, per aprofondir en 
la coneixença de l 'heràldica comunal olotina. 
L'origen de l'adopció del símbol de l'ala en l'escut d'Olot resta per ara 
en el terreny de l'incògnita. L'arrel, el veritable punt de partida i significació 
de l 'emblema emprat en l'escut d'armes de la nostra ciutat, queden encara 
per descubrir i explicar. Suposicions lògiques i versemblants, ens condueixen 
a una conclusió interina i transitòria més o menys acceptable. El temps i 
troballes posteriors ens diran si aquesta resta incommovible. 
Fins al present, hi ha la creença de la possibilitat d'ésser el segle xvi 
l'època més apropiada per a l'adopció de l'ala com a signe parlant, en l'escut 
olotí. Ha conduït a semblant conclusió lògica el fet de trobar en alguns docu-
ments del segle la paraula Aulot aplicada a la vila de nostres avantpassats, 
en lloc del vocable original Olot (Oloto, Olotis, en versions llatines) usat, 
des de temps immemorial, en la demarcació olotina. Del mot Aulot, per 
similitut fonètica, es passaria fàcilment a l'idea Alot, vocable derivat de ala. 
D'aquí la possibilitat de prendre o adoptar l'ala com a emblema o símbol 
local. 
En llegir documents, principalment del segle xvi, certament es posa en 
evidència com la degeneració del llenguatge hi prengué carta de naturalesa, 
fent acte de presència, en els manuscrits de l'època, una quanti tat de voca-
bles i expressions populars. Aquest fenomen lingüístic es produí en tot el 
Principat de Catalunya i, com és natural, també va acusar-se en el llenguatge 
verbal i escrit de la nostra vila i comarca. 
El canvi de política, en motiu de la tendència centralitzadora dels «Àus-
tria», el desinterés de les classes cultes en el cultiu literari de la llengua 
vernacla, unit a un sentiment de frustració de la col·lectivitat catalana, des-
prés de segles de mola grandesa, foren altres tantes causes que conduïren 
a una davallada en el correce ús de la llengua catalana. Mancada, doncs, la 
parla vernacla de sosteniment i d'una direcció adequada, va acusar la conse-
güent i natural decadència, la qual, com hem dit, es fa evident en el contingut 
de documents del temps. 
La prova o referència més retrospectiva que fins ara teníem de l'escut 
d'armes de la vila d'Olot consta documentalment en un Manual d'Actes Mu-
nicipals (Deliberacions del Consell). És un conveni, del dia 7 de setembre de 
l'any 1563, establert entre l'Universitat olotina i el mestre de cases de Girona, 
Esteve Enric, per fer la portalada del nou Hospital de Sant Jaume «de fer 
portal de pedra picada, y que en dit portal hagen de fer lo escut de armas 
de la vila...». És el mateix escut, ja molt desgastat, que podem veure encara 
en el portal d 'entrada a l 'Hospital de Sant Jaume, en el carrer Sant Rafael. 
A continuació donaré a conèixer el text de l 'anunciat Inventari, el qual 
ha estat el mòbil i primordial causa del present comunicat. Tinc l 'esperança 
que donarà una nova fita i la llum suficient per apropar-nos a la font, a la 
veritable causa de la naixença de l'ala en l'escut d'Olot. És com segueix: 
Manual Municipal en '/., n.° 1 (1527-35), 25 de juny 1533. 
«Inventarium receptum per hon, Johannem Vilardell not. procur. Magni-
fici Johannes Agullana arrendatorem jur ium Generalitatum plumbi et cere 
ville Oloti et datum per Anthonium Mas collectorem dicti juris per Reve-
rendos et Magníficos diputatos de empremptis et signis die 30 et ult ima juni 
anni 1533 inter octavam et nonam post midiem in botiqua, vel tabulario, sive 
domus heredum Stephani Figarola in platea vila Oloti in qua hodie habitat 
dictus Anthonius Mas et sunt sequentes virtute cuiusdam provisionis R*" et 
Magnificos deputatos de mandato vener. Michael Març locitinentis Oloti. 
»Et primo, unas tanallas t rancadas per segellar de cera. 
»Item dos pilons de plomar draps, gravats lo hu del senyal reyal y lal-
t ra de la ala. 
«Item mes altro ferro o pilo ab senyal de la cabra. 
»Item una banya de cervo per fer lo forat als draps per posar lo pilo. 
»En lo dit Inventari nos troba martell ni caxa...» 
En donar-nos a conèixer, l 'escriptura abans transcrita, el distintiu de 
l'ala, posat en pràctica a Olot en el sellatge de les robes, ens t ramet la co-
neixença d 'un costum emanat de la Diputació del General o Generalitat de 
Catalunya i per tant de les mateixes Corts catalanes. En aquesta avinentesa, 
ve al cas, doncs, de fer-ne una breu exposició: 
Des del segle X I I I es cobraven a Catalunya certs tr ibuts o lleudes sobre 
les mercaderies que s ' importaven o es venien, especialment les de teixits 
de llana i seda. El segell o bolla de plom o cera que s'hi aplicava era la 
garantia del pagament o compliment de l ' import amb què Jes gravaven. 
La pr imera imposició s 'efectuà a Barcelona l'any 1287 i abarcava les 
Duanes terrestres i marít imes. Consistia en un càrrec del 5 % i prenia la 
denominació de Dret del General. A principis del segle XVIII , l ' import s'elevà 
a un 15 %, pel qual els industrials o comerciants de Catalunya aixecaren un 
prec a Felip V; mes no fou sinó en el dia 28 d'agost de 1769, en el regnat 
de Carles III , quan tenint en compte el monarca les reclamacions del Prin-
cipat, queda sustituida la contribució a un recàrrec anomenat «equivalent 
de bolla». Mes, en virtut de la R. O. del 9 de febrer de 1824, es declarà abolit. 
Fins aquí queda exposat, en un breu resum, el significat del tribut anome-
nat de la bolla. 
El sellatge de les robes i altres mercaderies, importades o exportades, 
en les localitats catalanes, no constituïen, doncs, un fet intrascendent i sols' 
de règim local, sinó que formava par t d'un ben munta t engranatge admi-
nistratiu, social i polític, el qual arrancava de les mateixes Corts catalanes. 
Al Principat de Catalunya, del qual en formava part el reialme de Ma-
llorca i els comtats de Rosselló i Cerdanya, hi funcionaven, a part i r del 
segle xiii , les Corts Catalanes, assemblea la més puixant, prestigiosa i potser 
la més antiga de l 'Europa de l 'Edat Mitjana. Segons Pere el Gran, era «... la 
reunió que celebrava el monarca amb els prelats, cavallers, ciutadans i homens 
de vila, per a tractar del bon estament i reformació de la terra.. .». 
Les Corts Catalanes es trobaven representades des del 1359, per la Gene-
ralitat de Catalunya, o sigui, per una comissió anomenada Diputació de 
Catalunya, quina missió específica era la cura i execució dels accords presos 
en la reunió trienal de les Corts Catalanes. 
Integraven la Diputació o Generalitat, tres estaments o braços, represen-
tats cada un d'ells per un diputat eclesiàstic, el militar o de la noblesa, i el 
reial o popular (ciutats, viles reials). Cada estament comptava, en principi, 
amb un oïdor de comptes, i més tard, en anar-se perfeccionant el sistema 
polític de la Generalitat, augmentà l'aparell administratiu amb la creació de 
nous càrrecs. Es llegeix en «Història dels Catalans», 3.er volum: «... anà creant 
un aparell administratiu propi, compost d'advocats, assessors, un fiscal un 
escrivà major i diversos oïdors de comptes, un racional, un procurador ge-
neral, un síndic, un receptor, un credeter, un cullidor (cobrador), un exactor 
de crèdits, un drassaner, macers, diversos porters o morbers (guardes de 
portals en èpoques de pestes)». Llur missió era, doncs, la de guardar per 
l 'ordre i compliment de les lleis dintre del Principat de Catalunya. Mantenia 
una milícia propia d'extracció popular (sometent, escuadres) per a la defensa 
del país dels enemics interiors i exteriors, per turbadors de l 'ordre. 
L'exercici de tan múltiples atribucions ocasionava a la Generalitat i al 
país elevats dispendis, per la qual cosa els pobles del Principat hi contri-
buïen amb la paga d'impósits anomenats del General. 
El càrrec d 'arrendador del dret de la bolla o segell, estava directament 
vinculat al de cullidor o receptor de l 'impost de la bolla. Els càrrecs es reno-
vaven o es confirmaven per triennis. 
En la nostra comarca els bolladors de cada localitat eren designats per 
beneplàcit dels arrendadors de la diòcesi de Girona; i aquests exercien llur 
jurisdicció per voluntat expressa dels diputats de la Generalitat de Catalunya. 
El rei, posseïdor de l'exercici de la jurisdicció criminal de les viles del 
comtat de Besalú, rebia dels seus oficials i súbdits —a través del seu repre-
sentant— sagrament i homenatge de fidelitat i altres obligacions. El re-
presentant reial de la nostra demarcació era el veguer de Camprodon, el 
qual tenia a Olot un delegat o lloctinent, amb residència a la mateixa vila. 
L'abat de Ripoll, investit per dret propi de la jurisdicció civil dels habi-
tants de la vila d'Olot i terme, rebia també d'aquests sagrament de fidelitat, 
instituint-se en administrador de justícia en cas d'infraccions o mancaments 
de les lleis d 'aquesta categoria. En el cas concret de l'aplicació del segell 
o bolla, prestava favor i a juda als col·lectors de la vila mi t jançant justícia. 
Qualsevol qui faltés i per cada una de les infraccions, se li aplicava un re-
càrrec o multa «... pagadora la meitat a la Cort del Sr. Abat i l 'altra meitat 
als sobreposats.. .». 
* * * 
Retornant ara a la idea o intent de posar-nos en el camí de l'origen de 
l'escut comunal de la vila d'Olot, o cercar almenys alguna llum que ens hi 
apropi, mostraré la part més significativa d'algunes escriptures. Crec que 
l'anàlisi comparatiu del text dels següents documents pot aclarir certs con-
ceptes per aventurar-nos a noves i raonables consideracions. 
1) AM. 
Manual notarial en '/„. (1527-1535). 
25 juny 1533. 
(Inventari ja transcrit.), 
2) AM. : . • n • . £ ' 
Manual notarial en '/< n." 3 (1536). 
7 juliol 1536. 
Antoni Mas, bollador de la vila d'Olot, del següent trienni, reb d'Esteve 
Fuster, apotecari d'Olot i apoderat de Joan Agullana, arrendador , del dret 
del segell o bolla, les eines i empremptes de l'ofici: ....... , / 
«Ego dictus Antonius Mas reconosco vobis hon. Stephano Fuster apot. . . . 
dedistis et liberastis mihi. Ego a vobis habui et recepi imprempta sequentia:. 
Tanallias bulle ville Oloti quas fecistis novas in una pa r t e signatas signo 
crucis et altera baras Aragonum, duas empremtas ab plomandum novas unam 
signatam signo ale et alia baras unam alia empremtam signo regio et aliam 
empremtam signatum signo cabre.» 
3) AM. 
Manual notarial en '/4 n.° 5 (1550-1551). 
3 juny 1551. 
«Ego Jacobus Bosoh et de Font Arnau mercator civis Vicensis arrendator 
jur ius bulle sere et plumbi ville et collecte Oloti trienni proxime venit. Grate ... 
vobis hon. Anthonio Mas mere, dicte ville Oloti ... quibus dedistis tradidistis 
et liberastis mihi ego quibus a vobis habui et recepi voluntati mee omni 
mode tanalias tabule dicte ville Oloti in una parte cum signo crucis sigtate 
in alia ... quada ala quasdam empremptas una cum barris Aragonis gravate 
et alia cum ala et quasdam alias emprempts minores cum dictis barris de 
Aragó in una gravata et in alia ... capra et quaddam martellus ferreum et 
una banyam servi...» 
4) AM. 
Deliberacions del Consell, n.° 1 (1520-1563). 
7 setembre 1563. 
És el mateix fragment del conveni citat en folis anteriors entre l'Uni-
versitat olotina i el mestre de cases de Girona Esteve Enric per a fer la porta-
lada del nou Hospital de Sant Jaume del carrer Sant Rafael: 
«... de fer portal de pedra picada i que en dit portal hagen de fer lo 
escut de armas de la vila...» 
Aquest escut pot veure's encara en el portal d 'entrada de l 'Hospital de 
Sant Jaume. 
5)AN. (Notaria d'Olot). 
N.4 reg. 333 (1566) 
30 juny 1566. 
En aquesta data, el senyor Guillem Collferrer, collidor del dret o impost 
del segell de la vila d'Olot, en els passats triennis, reb el següent comunicat 
de Damià Carrer de Vic, representant de l 'arrendador d'aquest dret, Mont-
serrat Casamijana, mercader, també de Vic. És com segueix: 
«Senyor mossèn Collferrer. Jo assi com a procurador que so de Mn. Mont-
serrat Casamijana mercader ciutada de Vich per ïntimarvos y fervos a saber 
com lo dit mossèn Casamijana ha arrendada la bolla o dret de bola plom 
segell y cera de la present vila de Olot y collecta de aquella per lo trienni 
propvenidor qui comensara dema (1 juliol) segons de dit arrendament consta 
ab unas lletras patents dels Rn,s y Magnifiehs Senyors Deputats y ohidor de 
comptes del General de Catalunya residents a Barcelona b lo segell de dita 
Deputació dades a Barcelona a 21 del mes proppassat. Tambe per intimarvos 
com lo dit Casamijana ha feta la elecció de la persona del senyor en Marti 
Mija parayre de la present vila e vol que sia collidor dels drets de bolla 
plom segell y cera de la taula de la present vila per tot lo dit trienni y que 
tinga la tanalla empremptas y altres ehines per dit exercici necessarias aques-
tos dos triennis proppassats lo darrer dels quals acaba avui lo dia presente ... 
Dictus Guillermus Collferrer dixit que sta prest y aparellat de donar y res-
t i thuir tot lo que tinga ara mateix... 
Et primo unas tanalias de ferro per segellar y posar cera a les coses 
quis bollan. 
I tem una emprempta de ferro ab lo senyal de la ala qui es lo senyal o 
armas de la vila de Olot. 
Item una altra emprempta en el qual son las barras de Arago. 
I tem una altra emprempta de fer ro ab lo senyal de la cabra per plomar 
los draps qui van al tiny per tenyir. 
I tem un martell de ferro ab son manech de fusta. . .» 
6) AM. 
Deliberacions del Consell, n.° 2 (1564-1578). 
12 març 1571. 
Les dependències que el vell Hospital deixà en el Carrer Major d'Olot, 
es lliuraren a pública subhasta, i una par t d'elles, en 1570, va adquirir-Ies 
l 'Universitat olotina per fer-ne casa de Consell. En el dia 12 de març de 1571, 
convocada l 'Universitat sota la presidència dels cònsols Miquel Civilla, Fran-
cesc Cacoma i Pere Pla, determinaren: 
«... que sia feta la portalada de pedra picada de la casa de la vila y la 
fenestra de pedra picada ab sendes escuts de les armas de la vila COM ES DE 
PRACTICA.. .» 
Els Inventaris de 1533, 1536 i 1551 podien donar lloc a la creença de 
què l 'emblema de l'ala, t robada en els segells d 'aquests anys, estava en un 
període preheràldic. Mes ens quedem amb el dubte, ja que en l'any 1566, en 
plena acceptació o reconeixement de Vscut d'armes d'Olot, podem llegir en 
l 'arqueig del bollador l 'enumeració de signes o símbols en evident divergèn-
cia uns dels altres,, és a dir del tot desacoblats. 
Un altre caire a considerar és el que s'aprecia en el contracte de 1571, 
en llegir la suggerent expressió del final: «... que sia feta portalada de pedra 
picada ab sendes escuts de les armas de la vila COM ES DE PRACTICA». 
És de creure, doncs, que en aquest any, l'ús i acceptació de l 'escut d'ar-
mes d'Olot està suficientment garantitzat per la pràctica, és a dir, per una 
certa permanència en el temps. I aquest període no sembla que pugui ésser 
tan limitat com per trobar-hi sols unes diferències tan poc notables com 
serien les que separen els anys 1533 ó 1536 o bé 1551, de l'any 1571. 
Tinc la confiança de poder apor tar en l 'avenir continuïtat al present 
treball, ja que no descarto la possibilitat de t robar , dintre dels mi t jans als 
quals es pot recórrer , d 'altres escriptures més endarrerides. 
